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UD" jOV&D vir1inoB". 1invo oi&rt. ves
querubines alzase el solio que ha
de ocupar el Principe de los siglos,
Quien, I'edimido el hombre y sao
tisfecha la divina justicia. sube
vicLOrioso y radiante de glúria in·
mortal a la illmorlal Sión, cuyas
puertas cerradas estaball para la
hlimanidad prevaricadora con la
llave dc la justicia de Dios, abrién·
dolas nuestro Redentor para !lue
• •
por ellas pudieran penetrar en
a'lHelb morada de inefables goces
y encantos las almas puras que
s?sliene y alimenta la divina gra-
Cia,
En el cielo está Jesús, y con
amor intenso y potentísimo. como
tle Esposo soberano, rige a Stl Es·
posa, la Iglesia, y le inrunde cien-
cia sobre natural para aplastar al
error v defender la verdad e in·
venciMe rortaleza para renlr con
denuedo v feliz éxito las batallas
del ~eñor:
Alli está, si, )' su paternal amor
distribuye COII mano pródiga sus
gracias y mercedes a nosolros los
"iadore", por este valle de lágri.
mas; y da perdón al pecador,
aliento al débil, consuela al aOigi-
do, palma inmarcesible al miulir,
blanca estola al confesor, diadema
de pureza a la virgen, dulzuras
inenarrables al justo y al santo,
ruerzas y alientos para caminar
CllU paso seguro por la áspera sen-
da de la penitencia, de la humilla·
ción, del desprecio y de la virtud
que recorriera Jesús antes de su
triunfal entrada eu las espléndidas
regiones celeslidles.
Anuncioa y comunicado. i pre·
ciOl cooyeDcioDlle•.
No 18 defllel.eo arteio.kIt,.1
se publicara oioguo. que DO et~
firmado.
PUNTO OE 'SUSCRIPCION
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta
lnmenso sllrfJdo des-
de las clases fflá.s
16, JACA
eorrespondeno.ia á nOeBt.ro í Nlom. , ••
Administrador +.. ~Toda la
Mayor,
•
vuestro curso, C<lrrirnles del Jor-
dán; esbcilas palmeras quc ve:His
las planicies de ,Jericó, florestas
lodas de este monle, {¡rboles de
Jelsemani, guardau silencio. pres-
tad atención que a presenciar vais
la escena mas grandiosa que ve.
rán 10i siglos.
Jesús d~ia e:ler sobre aquel ilus-
Lre COrlf'jo las ultimas miradas tic
su amor, e"tiend,~ sus brazos y (fa
liU bendición sal'1'osarlta a aquel1o~
seres queridos que le sigue'l con
el espiriw. Angeles. torunda
aéreo cuerpo, dcscienden en rau-
do vuelo para consolar a los arós·
toles que, enlristecidos '! medita-
bundos, queJaban por la ausellcia
del divino M:.leSlrO quc, revl'slido
de excelsa majeslad y envCJclto eu
lransparenle nubc 1 hacía su ascen·
sión a los ciplos. A ellos miran
arrobados apó'Hales )' diseipulos,
que con sus oJos, sus corazones v
sus almas a Jesús siguen. «Varó-
nes de Galilea. les dicell con voz
d~ldsi.ma los ángel.es, ¿por qlltí cs·
tals mlrand·, al 1""1, ~ Eje Jesús,
que de \'osotros se sellara, yolvera
del mismo modo que Ir. habéis vis·
to subir.»
EnLre lanto, inimilables melo-
dia<; hicndcll el espacio. ábrense
las puertas de la eternal 5ión, )'
todos sus pobladores, ¡ucluso la:¡
almas puras que del obscuro Lim-
bo a la mansión de la luz el pre-
cio de la sangre dh'ina habia le·
,'antado, exclam<\o: (qCloria a
Dios! ¡lIonor al Verbo elemo!
¡Prez al ~Iijo ue la Vir'gen pural»
Así honran. enaltecen y glori-
fican en el Empil'eo al Hedentor
del mundo al penetrar en ar¡uella
mansión por deslumbranles sol(':s
ilumillaua: r los lronus le rillden
sus coronas, y las dominaciones
sus cetros, y pukllt los aflgt'les
áureas liras, y !us seral1nes cantan
mclodiosos hilllnos de ¡.;-Ioria y de
triunfo en hUllor de Jesús. Y a1l3,
en el Tabernilculo del Etrrno,
henchido de majestad y ~randeza
incomparables, sobre grupos de
de llljo.
Ro Abad,
LO OSCENSI~N DEL SEj~a
el que particndo de JaC;l IPrmillt:
en el plinto tIlÓS cO'lvl'llicntf: del
de fl<tlllplona á SSllgÜI)3(}),= Es
CO¡H3,
NOTA DELDlA
¡QIIC escell:lS tan hermosas em·
bt'lleccn ¡OS 40 días que mediaron
elltre la resurrerción del Salvador
y ~u gloriosa Ascensión a lo: cie-
los! ¡Qué coloquios tan tit'rnos e
interes:lllles se cruzan entre Jesus
y sus discil>ulos plalicando siem-
pre del Heino,de Diosl¡Con qu~ca·
riilo reproduciria el divino ¡\Iaestro
a sus 3lui::.loles aquell:ls rrases COIl
que antes le anunciara su vueha
al sello del Paure! «Os conviene
que me vaya; no se turbe vuestro
corazlin; voy a prepararos mora-
tia ell el ciclo. Yo rogaré al Padre
y os d3rá otro Consolador para
que esté eOIl vosotros elernamenle
Uo os upjare huédanos: )'0 volve-
ré a vosotros. Por que os be dicho
fSlas cosas, vuesLra alma esta llena
de lristeza; pero sJbed, que SI no
me voy, el Paraclllo no venddl so-
bre vosotros; la paz os dejo, la paz
mía os dov.»,
Asi habla Jesús a sus Apósloles;
y les reilera el mandato de llevar
la buena llueva al universo mun-
do, y acC'mpañauo de su Santísima
!\Iadrc, SIlS aplistoles y discipulos,
sale de la ciudad deicida eOIl rumo
bo a Ilelania; al pie del monle de
las Olivas dctiénese la COmili'la y
sin quebrantar 1'1 silencio que la
preside, gan:l la cumb.'e de ¡lque-
lIa monlafla, qne tantas \'eees
conlemplara, respcltlosa, al «Justo
pqr esencia» elevar al cit'lo rer-
ventisima oración.
Ya descansan las planlas de Je·
sús sobre la pieura desde que se
ha de encumbrar al cit'lo. Callad,
ondas del Mar Muerto; suspender
•
Afio IX
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REDACCION y ADMINISTRAClONf =:!... ~
JACA c: ID
Calle Mayor, 16. JU~\lf' .. ifJ de ~Ia\o de 1915 f g"-g
eCO/1ÓfflicaS á las más elegantes y
Imprenta de la Vda. de
«(Vistos los informes recibidos
por el Consejo de Obl'3S Públicas
y por la .Iullta de Ocfenstl Nacio-
n::!!' Vista la illsl:lIlcia del AYllilt3'
mientu de Jaca (lIucsca). Vista la
propucsta de la Dirección gene-
ral dc Obras pt'iblil':Is: S. M. el
Rey (q. D. g.) de conformidad con
esta propuesta y en vil'wd de lo
preceptuado ell el articulo 32 de
la ley de 23 de Febrao dr 1913,
lJa tenido á bipll disponer se in·
cluya como Ferrocarril estratégico




El diputado;1 Corles por este
OislrilO, Ilucslro querido 3mi~o el
Sr. Pilli~~, ('n 1I1H'\,0 rasgo de su
celo incansabh\ ha remitido 3
cuantas persoll35 más direcl3men-
te se preocupan por IIIS intereses
de la comarea, ulla copia de la
R. O. del ministerio de Fomento,
rebcionada con tan interesante
asunto. Talllbi~'ill nosotros hemos
recibido dicho tlocumento j' en la
carla que eOIl i~1 nos rPlllilt' el se-
ñor Pilliés, hace juicios muy op-
timistas para ('sta magna empresa
y al comentar la f,lvorable acogida
que cn las altas esferas lJall~prodi­
gado a las aspiraciones de Jaca, tic·
ene un elo~io cumplido p:¡r:~ el
ilustre prócer el Excelt'ntisimo
Sr. Duque tic Bivona que en
éstecorr.o en t:uantos aSuntos noS'
arectan 1 ha tenido ufla inter-
vención dire ·ta l'lIlUsiaSla \' de-
cisiva. El ~r. OUfJur profesa por Ja-
• ca ¡trandes amort's y su ell~rande­
cimiento y prosperidad le inlere-
san noblemente.
La parte dispositiva de la cila·





































































Alemanas de la guerra mundial
ENERO'l9lS.
16 Enrl'o, N!H'SLI'as tropas, al
oesle del VHLul1, se apoderaron
de ulla posicion rU"3 cerca delIrio
B.awea, haciendo:800 rusos prisio-
neros y tO/ll;)ndolrs 3 ametrallado-
ras· Las bajas rle los rusos en este
combale fueron enormes.
El submal'illo frauces «Saphir»,
al querer forzar el paso Ul" los Dar-
tlanelos, fue ecbado ti pique pO&'
13 arlilleria lUrca. ParLe de su Lrt-
pnlacilin}ue salvada·por.. los tur-
ces
Elllos úllimo:'l comlJatcs alrededot:
de Soissons tornamos (J{ros t2 ca-
ñOIlf's Ilesados a los franceses.
Ataque, franceses al 1l0roesLe
de~Arras fueron rechazados. En
el Clllllralaque lomamos dos lrin-
cher:ls francesas, haciendo prisio
neros:t sus defensores.
Srg'ún publicaciones oficiales en
Lontlres, las bajas in¡:;-If'sas, del i
de enero 19t5 basta el día i3 del
.'llismo mes, alcalizan 16.706 hom,
bre", cnLre ellos :?03 oficiales.
Con~iJerando el lIúmero toLal del
COlllif;l'lIll' ingl~s, esLas j)"erdidas
son enormes.
17 Entro. Celca de 8laguy,
al esLe de Ar,'as, lomamos Ulla
posició.lI. fl':lnCeSa, hacienrlO algu-
11(\5 pl'ISIOllcros.
Desdl" que 1."1 !;eneJ'al Joffre or-
dl'lIrJ la ofellsiv~l general, hace
lInas C1l3lro Sl'mallaS, los fl'ance-
ses 110 han logl'ado éxito f'1l parle
al~una, Las tropas alemanas· !..lan
progresaLlo salisfilcloJ'iament"'e al
norle~(le La I:lass~e. yen la Argo.
na. El c/¡ernigo ha teniLlo, durallte




Debuta e¡¡ta tarde en nuestro 3(J16W
V"rieda,les. Amalite de las emociones.
enamorado de 'lo Duévo, viaja siemprej
viaja sin uorte, buscando quizá en lu
costumbres, en los paisajes, en 108 con-
trastes de luz que brinda el sol a cada
UOlO de los p!lebloB, UD destello de iUI·
pltaci60 para su arte di\"ioo.
En eHt08 viajes SiD rombo ba llegado
a Jaca y la C8eualidad n08 ha permi\i·
de OIrle. lmluua~d2 sus audiCIOnes i"ti-
mas V le hemos admirada y aplaudide
freDéticos, que al frenesí r.onduce coa
eu violín a las almas sensibles
Groekalki luterpreta de una maDera
rlellcadisima,irreprocbable.la múslcade
Mozart, Wagner. Br&bams, Beethoven;
se identifica, se funde mejor dicho, C08
ésto~ grandes maestros dominando sua
más nimios detalles, delleutraftaodo.aol
ultimos perfiles.
Tiene fama mundial y no necesita d.
oue..tr(l aplauao para:conaolidarla; cree-
mos:un deber de cronistas sigDlticarle
nuestra ddmiración y otro de informa-
dOr a{'onsejar l\ nuestros lectores acu-
dan esta tarde a Variedades a escuchar
uno de los más emin~Dtes múeicos con·
temporáneos,
Groskalki
El domingo próximo se celebrará,
CaD la solemnidad de cost.umbre la pri-
mera comunión de lo=! uillOIl, dl8pues-
lo08 para loso solemne acto.
POT ausencia de nuestro Ileverendi-
eimo Prelado, ofioiará el 8eñor Cura
Párroco D. Paulino Lasierra. La Igle-
sia de lu Escuelas Pías donde ba de
celebrareefieeta tan simpática J con·
movedora, se ha engalanado con lIen·
cillez y elegancia. La misa de comu-
nión tendrá lugar á las ocbo, y la pro-
cesión saldrá de dicho colegiO ¿ lal!'
diez para recorrer 18S oalles de C08·
tumbre.
Los PP. Escolapios hau tenido una
iniciativa muy feliz y plausible. Res-
taurada la soberbia imagen que en el
centro de los jardines del Colegio eXI9-
te baoe largoe añ08, le proponen inau-
gurarlaoon grau solemnidad el mismo
día de la comunión de los oift08. Será
para ellos uoa grata coinoidbocia de
feliz recordaolón, ya que pata ouaotos
pasao por el centro calaaanoio, es la
PutÍsima que 8e yergue esbelta en el
oentro del Institutu, objeto de espe·
oial devooión y Coullualo en los gran-
des apuros que en su vida estudIantil
tienen los escolares.
Todos reourren a la patrona, como
le llamao, y todoíl ;;olioitan de ella lu·
oidez y suerte para los días premiosos
d~ uámeoes.
Et día de San Vioente l!'errer !!e
guarda fiesta en este pueblo, y apro-
vechando ellta ocasión, 8e celebró en
el miemo la Fiesta del árbol.
A. la bora convenida· el volteo de
oampanas reunió a todoa los veoinos
en la Iglesia donde se oantó solemne
miaa
J
desde allí 9alieron los nift09 en
dos filas y precedidos de l. bandera
nacional, y cantando hermoso himno
nos dirigimos todos al sitio de la plan-
taciÓn.
Formaban parte de la comitiva el
seftor alcalde, el sobre guard. de J.oa,
Sr, CaUaver y el Sr. cora parroco.
A la vista de 101' boyos preparad09
lIe hizo alto, el Sr. Cnra bendijo aquel
loérmino y se prooedi6 a la plantaoión.
El Sr. Callaver en un eloouente y
bien limado diacorr:lO hizo historia de
la fiesta del árbol y t.razó a ,l{raodee
raagos lo oonveniente)t neces.rio de
¡as plaotacionee árbore.s para el por-
venir tle los pueblos.
Luego el Sr. Maestro ley6 uo ber·
maso trabajo en que detalló oon admi.
ble sencillez, lo que es el arbolado en
la eoonómia rural y domést.ica en la
higiene y defensas pluvialea.
Por fin el Sr. Cura hizo el resúmeo
de ambos oradoreS', se felícito y felioi-
tó a S'US' feligrese9 por ver cumplidoll
sus deleos e indicaoiones con la dispo-
sición, protestó de su oarlfto al arbo·
lario y amor e. 8US feligresell y dió lal
graoias a todoe por taot.a defereuoia¡
resumIéndolo todo en el lema... Oioa,
Patria y Rey
D61pués le obse~uio a niñas y nil10a
oon eepléndida merienda, reUOleronee
las Btutoridades en intimo banquete y
el pl1eblo en general fué obllequiado
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da bumedeoida por el placer, los labioe
entreabierto8 por la emoción, el pecho
palpitante por el amor
Eu aquel momento, aquella joven
hermosa, enamorada, que se 1D0linaba
lángnidmente para beber fuego deamor
que brot.aba de la mirada de su amanle
parecía la magnolia de la lo.dia ouaado
alllalir el 1101 de la maftana inclina sn
blanoa oopa para depOSItar su perfu-
mado rocío en el tierno capullo que
orece a S08 piés.
Ambos oontemplábanse de amor, de
felicidad.
Momectos 9npremos en que la len·
gua enmudece y el corazón 8e dilata
de placer,
Insta.utes dichosos en que loa seres
se lo dioen todo caU.r.do. El joven bao
bía abierto loa ojos para admirar aquel
ParaiBO inesperado.
El resplandor de la felioi.tad le ha·
bia dejado oiego, pero el fuego del
amor le de'Volvía la vista, y extoll9iado
de plaoer oontl."mplaba al ángel de sus
Sl!ell08 al;aviado con todos 108 radiosos
enoantos de su hermo@ura.
Aquellli9 dos_bocas que se enviaban
mÚt.uamente el aroma perfumado con
el amor de sus alma~, no podian eetar
mucho tiempo eiD unirse.
Los labioe de los enamorados tienen
imán y atraen el beso.
Aquellas dos booas se unieron por
fin.
¡Un beso de amor! plaoeor indefiDlble,
arrobamiento deltoioso que envuelve
dos almall oon un lazo de flores que ro-
cía dos Qorazoneli oon todos los perfa-
mps de Oriente.
!'Baso de amor? be80 magnétioo en
que la mujer envb un trozo de 8n al-
ma y el hombre todo el fuego de su
corazón,
Beeo inoomparableeu el que se que-
dan prendidas dos voluntade8.
Beso sublime que tantas lágrimas,
tanto8 martirios y tant.os plaoerea ba
regalado al mundo.
iOsoulo tt.mortal! que al brotar de
los labios de la apasionada Julli, la hi-
ja de César Augusto, OOlltÓ ou oalabo-
zo eterno al inspirado Ovidio.
Beso irresistible que oor.dujo a la
impura Mesalinllo a las oasu de prosti-
tnoión, manohando la imperial púrpn·
ra del imperio rOlDana.
Me¡c1a de grandeza y de oprobio
que da a un mismo t.iempo la muerte
y la vida; que en loa labios de Elena
OUSllta un reino, y en la booa de ElIter
salva 8- un ptleblo.
¡Beso de amor! .. in8piraoián sublime
del Petraroa, del Dante, del Ta8so¡ bú·
caro perfumado de 1&8 almas genero·
sas, de 10!l corazones apasionados, tú
vivirás eternamente; tu inm.ortalidad
es infioita 00010 la luz del sol. Tú, así
00010 el astro del día vivifioa las plan-
tal de la l;ierra,vivifioaB el espiritu oon
tu a,brasador aliento.
¡Bendito !leas, buo de amor!
La8 lliamen8 usan un vest.ido· dife-
rente para nada di. de la semana, y
por virtud de un acuerdo lucen t.odas
trajes del mismo color. Domingo, en-
oarnado oon rubí68j lunes, gria plata,
oon perlas; martes, rojo, con coralell;
miércoles, verde, oon esmeraldas: jue·
ves lIed. II siek" y piedru 1I0 jo de gato,,;
viernes, blanco, en brillantes; sabado,
azul, con za6r09.
El arte de oombatir la vejez es no
temerla, no dejarae domins.r por el
miedo a los aftos, Es no usar medioa
..b8urdos y datl.inos, OOD la esperanza
de retardarla. &8 renunoiar.l velltido
y al tooado juveniles, que a la vieja le
envejeoen máll. E9 onidarse siempre
de que no llegue ounoa la decrepi-
toud.
Aquel aliento perfumado como los
oedros del Líbano, derramó en el alma
del joven amante un fUf'go irre8istible.
Permaneoieron nn breve espllcio con-
templand08e mútuamente con la mira-
La setl.ora Realty, uoa gnn dllma
nortesmeriollna, deOlue9tra diariamen·
te,coo el ejemplo; que SO" sufioientes
treinta y oiooo mioutos para que una
mujer pueda bal\arse peinarse y ves-
tirse.
A noeotrOll nos pareoen muy pooos,
pero lIeguramente les pareoeráu menos
a UU8stras bellas leotoras.
Aoerofio de vosOtra8:
:"iegún madame Du Deffand, la8 mu-
jere8 t.ienen dema8iada imaginaoión y
8ensibilidad, y por e80 no tienen ló·
gloa,
Táoito aseguró que la mayoria de
las mujeres tienen más dulzura dentro
de oan que fuera de ella.
Beso de amor·
este gracl080 y femenino pensamien-
to:
U:Sataná. buele a azufre. Yo buelo a
iris, Así lIe comprende qne el diablo
hoya siempre de mi·.... , porque el iris
buele "glema.
Si desoonfitl.is de vuestro mérito y
voeatro talento y habéis de oreer Il
MOle. d'Aroouville, que asegura como
deben evidenoiarse Iloquellos en la muo
jer, solamente al dejar de ser bellll,
habréie de tener una razón más, J' por




Dice MIlla. de Thébes que hay Dn
amor blanco.
Este. puro cOmo el lirio y el jazmín
es el que brota de los corazones ajenos
El. la8 ahilaras. Puede germinar tam-
bien en otros oonconea menos senci·
llos, en quienes la prueba amorosa ha-
ya becho el efecto de uoa regenera-
oi6n.
El amo,. blanco ee el que S8 alimen·
ta de tiernos cuidado", de amable",
denoianae, de tímidas sonrisas y gra-
oi08&1I frases del alma, sin descender
nnnoa a contingenoias que no sólo BOD
seduotoras y que suelen <-ser en Jo vul-
gar. El amor blanC'Jea.la pasión raspe-
tUOBa de nn espíritu delioadísimo por
otro que DO lo e8 menos. Es ~l más ra·
ro de los amores, quizá el mas precio-
80, el únioo que une 1&8 almas por en·
oima de todo mat8r11l1ipmo, &s uoa
espeoie de amor rústico.
Así lo dioe MOle, de Tbébes.
-
aan viSitado nlleMtra redacción y
est.ableoem08 gustosos el cambio 108 si-
gUlent.es colegas:
88/Jafia, Unidll, El palo atr/Ú de
Madrid. El Heraldo Germánico de Bar-
celona, La] Regi6. de Cartagena El
Andara.z de Canjliyar y Vida PoPula,.
de Zaragoza.
Almacenes Costa.-·Blusas
fantasía. Articulos de novedad.
Grandioso surtido.
Carnet de sociedad
Han salido para Zaragoza nuestros
considerados amigos el i1uBtrado Nota-
rio eclesiástico de este Obispado O, Oio-
uislO Irigoyen y Sil distinguida señora.
~Ue dIcha capital han regresado! don
Francisco Ripa y su dil'tinguida selio-
ra, dOlla Juana Gastón.
Bienvenidos.
Pare. BaraguB8 D Luis Lopez' Ar*
bueli O JOl!"é Bt!oedet: CantraDo' OOD
Emilio V. Melóo; 8.re881 (Hecho) Uoo
Salvador G. Ca.pdevills· Urdnés Don
Aotonio M. Vidal; y La'rros8 D. Fran-
CI8CO Yop
Ha dado a :uz con toda--;- felicidad UD
robusto nino la esposa de Duestro anti-
guo colaborador D. Emilio Heredia, cnl.
to farmacéutico militar. Enhorabue-
n,
Durante 111. semana lí1tima variol
alumnos del último grupo de la Aoa-
demla de Artillería, aoompaftandos de
u~ .s6ftor Comandante y Capitán, han
vIs~t.ado los fuertes de este campo
atrlnoherado en viaje de practioas.
OUTllnte su permaneucia en Jaoa
hao pido muy atendidos y el casino
Gabicete de Recreo, celebró la noohe
del sábado un baile en au obsequio.
Por R, O. de 21 de A.bril último ha
sido deetinado a la Comandanoia de
Carab!uero8 de esta plaza y provinoia
el teniente ooronel de dioho cuerpo
O.~Inocenoio Jeremias E~oloper qu~
aotualmente mandllba la de Badaioz.
Doe 'fherm0988 maquinae .. ·.Oom.
pound. de noventa tonelada!" cada Gona
realiuron el lÚnell último pruebas de
'. ,
re81stenCla en los puentee de hierro
próximos a La Pefta en la linea Mrrea
de J aoa a Buesoa.
Diohas :Iocomotoras ~ arrastraron
veinte vagone.. oon otrae~tantall tone-
ladas de carga.mento.
Tip. Vmda de Abad Mayor 16 JaDa,
Pasa unOl!l díu en Zaragoza con sus
sellares pa::ires la distinguida señora
D.· Nieves Pescador de Bandrea.
DESDE SAN l1IGURL se arriendan
un local interior:propio para almace-
nes y otro COn vi8tas ¿ la oa.
Ile, que pnede ser destinado á despa-
oho ~C(l9a auá/oga, ambos' en la lcua
núm. 16 de la calle Mayor:' ,
DirigiT.!le al principal de la miBma.
Se le ha coocedido Real licencia para
traSladarse alllJ:traojero por asuntos
particulares, al capitán de artilJeria
afecto a loa destacamentos de esta pla-
za OOD. LlJíll Fercández E~te, puudo.
nOr080 militar condecorado con la lau-
reada Be Sau P'ernando.
Nótase est-os días extraordinario mo-
Vimiento de fuerzas de Carabineros.
OiOOS6DOl!" que lIe trasiadaD de 108 pnes-
tos de esta com!Lodancia a Navarra pa-
ra garantir la vigilancia de aquellas
fronteras, cnal exige la prudeOl.e neo-
tr&lid:d r~:-a!,!..lo. "'I.':!:! sabemos lIfi-
cialment6 pero de todas l'uertes nos
oomplaaemo8 en recoger la e:roelent~
impresión que eu la opinión hao cao-
pado e8t88 supnestas órdenes q ..e tiec-
deD a acabar de una vez COD los persis-
tentes rumores de que en España se
contrabandea
Gacetillas
En virtnd de ooncurso rápido de
tra~lado han 8ido heohoB por el Recto·
rada 108 8iguientes nombramient.oa:
y si a esle umbral quid llegar cODsigoeoll
..a Ti 00 IlegaraD,
que sabrllD defenderle nDestras vid:IS .•.
10i filos de SDS armas deicidas,
DO, Lu pecho. los nuestros herirall.
EDlra, Señor, estemos siempre onidos,
mezclados. enlazados, l.onruodidos
de ese Pecho al calor,
viviendo todos de tu misma vida
como vive ad herida
la enredadera altrooco bi~nhechor.
JunIOs asi el destierro cruzaremos. .. ,
¡¡SI contigo Juntos gozaremos
las dichas que nos dés ..
y si el dolor empaña noestros oJos
juntos también pondremos sus despojos
(amo perlas humildes a IUi piés.
I':ntra, Señor, ya izamos lo bandera;
entra, Señor, y !llanda, reina, impera
ea este pobre bogar...
pobre y de~conocido,
pero con tu presencia enriqnecido,
pero (eln:, porque te sabe amar.
Lag últimag lluvias han favoreoido
uotablementelos sembrados ya wayor
abundawiento y benefioio de los mis-
mos el tiempo muéstrase en extremo
halagad6f p¡;rmitiendo augurar part\
lo!! trigales una buena germinación.
Oiae la prensa. que el áltimo tempo-
ral de lluvias ha origina.do en la pa.rte
ribereña el Je:;borda.miento de 8US rlos
asolando huertos y campos. 'fremen-
1;\08 han debido ser los destrozOR y muy
grandes las incertidumbre8 de 108 ba-
bitantes de aqaellas comarca!laragone-
118S; a8í lo demuestra el que de alguaos
pueblos bao telegrafiado 11 lluestra al-
caldia preguntando si la nieve de nues-
tras montaiias liouába.8e en forma que
pudiese oanSar nuevas riadas,
SEllO l8IVERSARJO m FmEClIlERlO DE u SEÑORA
---- ~ fi!'. ~. _
LA IMPERIAL
El M.L Sr. Dr. O. Pablo Olegado
Mirtinez, Canónigo Magistral, Direc-
tOr dioce!!ano de la obra de g EnlrIJuiz8-
ción del DiviDO Corazón de Je.ús en el
hogar", DOS remite, interesándonc.s su
publicación la Inguiente inspirada "poe.
sía que debe ser recitada llnlel acto de
la ectronizaCión en un bogar crístiano
por la pere:ona encargada:de-realizarlo.
IENTRA, SEÑORI
BNTBOlfIZAClós DBL DIVINO CORAZÓN
OH JBitÓS EN UN BOOAd CRISTIA¡"O
EntTól, Jesós, el dia ya de<:lina,
el astro rey bacia el ocaso ioclina
58 brillaote fulgor;
no pl56S adelante que ¡¡nochece,
toma uo descanso que el '1001' te ofrece;
jeutra en casa, Señor!
Entra en casa, Señor, y si cerrad..s
hi,lIas llnUs moradas,
que uo asilo á su Dios quierellllegar...
olvida entre nosolros SI; desvio;
mientras tengamos casa. Jesus mio,
Tli lendrb un hogar 1
tntra, Señor, mas no como mendigo,
oueslro R6Y, nuestro Padre, Iluestro amigo,
nuesLro todo serb ..
que si el error levanta sus banderas,
en este hogar TIi reinas yTu imperas,
y homenajt'8 y amor encolHl'arh.
Emra Señor aqui todos te amamos
y pues Rey te aclamamos
de esta humild6 mausión,
ya nuestros corazoDes 56 hau ligado
J de su amor un trono te ha form3do,
coluta en él. Señor. tu corazón.
r.olócalo, Sei'Jor, y no receles,
liornas nsallos 6eles;
00 encontrarás aquí ningún tr.idor ...
antes morir queremos que dejarte,
antes morir querernos que o<!garte,
Divino Rey de .mor.
y li el mundo y los lUYO! te persiguen,
Selecto sUftido en Tartas, mun~
jitas de Santiago, Tocinillos del
cielo Pastelería fina.
FIAMBRES.-Pavo trufado y
leguas á la escarlata.
Gran variedad en regalos de
Primera Comunión.
Velas rizadas en diferentes} tao.
maños.
MAYOR, 12 yeARMEN, 1
~: maría r?rada~ y ~~~,artín
OH DÍAZ GÓMEZ·
acaecido en esta ciudad el dia 15 de Mayo de 1909
RI E:rmc. Sr, ObillpO de Jaca, hoy Arzobispo de TarragoDa, oOtlcedió ior:lulgellciu eo la forma aeOIl"
t.ombrsd•.
•
Todas las misas que el próximo sábado 15 se celebren en la Sta. Iglesia Catedral y los de-
más templos de esta ciudad. podrán ser aplicadas en sufragio del alma de dicha se-
ñora.
La famüia suplica a SUB amigos y relamonado8 encomienden
a Dios a la filiada y aS2~~tan a alguma de d1cha8 misas. caridad
que agradecerán.
• ••. . . '. ~ ......' ....
LA UNION
, - ..", . .
~ .. ".
\I110S 26.000 llluerlos V 17,860
pl'i~iollel·Os. Uf) heridos.· ESlable-
ciclIdo la propOr'cióll de muertos
\' heridos de lino a C1l3lro, las pér-
didas rrallcesasalcanzan, incluyen.
do los ClIr"I'/llOS, al mrlJOS la cifra
de 150,000 liombres. El lol<ll de
las pérdidas alemanas dUI':.lntr el
mismo Itlpso de liernpo, no 31can-
la ;¡ un Clla;la parle.
1<.:1 parliJu socialista alern:w pi-
de la COlltllluacióll de la guerra
hastll ulla victoria complcw.
18 Ellero. errca tic liJ Bois~e­
lIe, al noroest~ de Albert, las tro-
pas iJlemao:J:s, en UIl :uaque a la
bayone;a, desalL:jaroll a los r"ance-
$CS, que SI' hablan establecido al
sudoeste de una g-ranja, y .'3pIU-·
r3ron a 3 oficiales)' 3 100 hom-
bres.
En el bosque de la Arg-o/la los
¡Iemanes han towado varias trin-
eheras rrance:'las, :lniquilalldo a
easi todos sus drrcusores.
En la Polonia seplelllrional los
ru~os intentarnll avanz~r hacia la
re~ión de Wakra,cerca de H.adz;;-
now. pero ruerun rechaza-
dos.
En Pololli .. , en el rin l)unaJec,
al sur de Tarnow, ha babido
turnbatcsde artilleria que duraron
lldo el día.
.¡ 9 Enero En Oriente, cerca de
Rauztlnow,hast3 el Sierpec. los ru-
~.:i han sido rechazados ('011 g-r<ln
des I)crdidtls. ~Iuchos cirlllllS de
rU:'lOS han caldo prisioneros
En las alturas que se hallall al
e~le de Zakliczyn, el furga recon-
celltrado de la artilleria auslriaca
Obligó a los rusos a abandonar sus
po~iciol~cs mas a\'üllzadas. Esta re-
tirada se l'fectuó igualmente en
Otras partes del frente dH mane-
ra qUl', al fin, el enemigo evacuó
Sil;; posiciones del frf'lllt' ell una
eXlensión de tillOS 6 kilometros,
Lajo el fuego <'ficaz de la aflilleria
auslriaca y de las ametralladoras,
retirálJdose en desorden h:\iil3 las
~huras próximas, abandonando







PHEt:IO~' .\ 15 ci'llliltlll"; hn\l'lIa d,' lilro.
LaToda
de buen gus·persona to y exquisi-
to paladar, deue probar el Chocolate de
nutar 51: rllllll'f1 ~ ri~lIi~illla calidad ¡wr ("Har f'l::lhM:ldn a h:hl' t1P ca- . .. Ó de
cao de primera hllevo;:; r"cscns y Il'l'he drlllbi HfI, Indas las cla:.l's que es la qUf' SP rabrlca en Jaca., marca el «LE N)), .
elaltorll, llf'v<lndn m:'lS o lllPIIOS cantidad de dil'llO:i compollcnll's segun
precio, Sf' f'labOl'an dI' '" 5 Y 6 r~al,~s libra., (P _
A todo "omprador .le llueve libras 1'11 adclantr', :oC 1(' hacf' UII rp,..a
lo praclico.
SU DESPACHO, CARMEN, 27, JACA
EL SIGLO
•
SE VENDE una eadiera y un
reloj de asar carnes. En esta
imprenta informarán,
TARJETAS DE V1SITA.-
Inmenso surtido en todas clases
y precIOs.
Imprenta y librería de la Viuda
de R. Abad) calle Mayor, nú-
mero 16.
SE DESEA una buena sir·
viente que sepa su obligación,
Detalles en esta imprenta.
SE VENDEN varios muebles
en el piso tercero de la casa nú'
mero 14 de la calle Mayor.
Hay una en el pueblo de Bcr·
dún, Para más detalles dirigir-




CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
Especialista en enfermedades de la
boca, (opera sin dolor). '.
TRA BAJOS.-Aparatoe IHUlltioos
en oro, sistema Wridql!Ulork, fijos. Den-
tad llr88;oom pletu'y parciales;" preoiol
muy limitados.
Estara en Jaoa 108 dilll 23, ~4 Y 25,
boepedáDdoee oomo de cost.umbre ea
ABON~~ MINERALE~
•
Se ha n reci bido Jrcscos y su·
periores de las marcas más acre-
di tadas.
COMERCIO DE JaSE LACASA
IPIENS, MAYOR, 28, JACA.
,(SUCURSAL DÍ'.: JACA) Y.ayor, 41
==
SE ARRIE.NDA
desde la fccha la tienda y sej:\:un-
do piso dI' la caiOa llúmero 10 de
la ('alle Echegaray.
Dirigir'(,e a DO/l Silllliarro Lar-
l · . J DI ICS, ílea .
llORAS DE C.IJA
tle 9 ;'. I Y di' 3 fl 5. Lus dornill-
go~ dt' 10;1 1
\u ~e :¡hre tus di:IS (":.Ii"o!'.
Interesante
Capital: 5.000.000 de pesetas
Consejo local.= D. Manuel Mayner,
D, Juan Lacasa, D. Olegario Ferrar.
O Anlonio Pueyo D. Miguel LópezJuao
Este establecimiento errece la9 ma
yores faellidades para Ju operaciones
siguientes:
Compra y vellta de valorea.
CuenUll" de crédito.
Préstamos y dE'8cJentos.
Negociaciones y cobro de letras.
Cuentas corrienttB con ilJterés de 2
por 100 aoual.
Imposiciones en metáliC(, y cU8todia
de valores.
CAJA DE A&ORROS.-A las tanlidad85
impuesta~ en la raja de Ahorros se abtmao
intereses a ruón de 3 por tOO anual.
.--...----c-.-
BANCO 03 ARAGON
NlIl'\'tlll\l'lll(' rllgall o;; :l (Idos
aquello,; di' lIurslr'os SIISCl'ilOl'l'S de
fllrt'a dt~ Jaca que !w huI rll al .les·
cuuil'rlo en ('1 pa~() dI' sus auollo~
procuren callcl'lal' ClIalll<1 anles
SIIS ¡U'hiIOS, 1'UI'S los atrasos II(lS
ori¡.;in:lll gr311dl's Ir:tslor'1l0S ('ll la
3d mi 11 is ll'a cit.>. I,
Francisco Diaz y Compañía
~&m~E~~~~~~~~~~~~~~~~W~~~~








Juan Lacasa y Hermano.-Jaca
AI',lllus Brah<lIll, pi(,Z:lS $uelw" pill'a lO" IllislhOS ~. maquinaria ('11
jZl'ncral de la :l(,I'f'dilad<: casa lVJúgica, Arel1a.no y
Con'lpa.ñ.ia
Sillliclltes dI' 'ltfalla, u'¡'hol, praoltl lI:1ll1l'al, l'l'lllOlacha,('ol,l'lcl'Lrr:l,
elc., lO(i;.s ella;;; sl'lccciorwda¡;,
SllpCI'fu... fatns de eal, nitrato ¡le cal) kainilil, dnl'llrn dt' pol3sa y
t!('m:'lg 1l1:l11"'I'i:l¡; P;II'f\ :IhtllIO;;;.
SIMIBNTBS
,le"",, dI' ,.,'c¡!Ji ..,c "'W g""" partirla
dI"' :-ill\¡I~lllrs d.. tl,,"liul, alf;¡lfa y re-
mulad!;! dI' la hll('rla ,Ir Zaragoza,
en el COllEI\CIO EL SIGLO, Ma",,', 11>, Ohi,l'o. 1 \ 3. J,ICA.
A I'csar de las :I.;lIr,ll¡lk:o l'in~lIlht'lIlcia"l :.f" ha [f'cilJitlo) dirCdn de
rabrie;~. 1'1 tatl :II'rl'11itadu Stll)l'l'rll~f¡¡lo:Ularca Saint:: Gobain
(frallcé::.), halltllltinSf' de \'I'lIla ('11 ,..1 Comercio
la Jacetana.-Juan lacasa yHermano
(Sucesores de Julián Díaz y Compañía) QA\¡uÑl¡¡;N!'I,
ESPECIALIDAD DE LA CASA: Anis,le Dlaz, Charlreusse Amarillo,
•
Cafeona y los acredilados aguardienles anisados d. ~llrQJ YI!tt~.
I Viajante en \a província, D. JERÓNIMO AMELLA
H R.epresentante en Jaca, Sr. PANTOJA
~~~~~W~~~*~~~~*~~~w~~~w*
